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РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ  
THE ROLE OF ADDITIONAL DETERMINATION O 
N VOCATIONAL EDUCATION 
Аннотация 
Статья посвящена роли дополнительного образования детей в профессиональном опре-
делении. Автор уточняет, что значимость дополнительного образования заключающаяся в 
том, что его реализация способствует становлению личности, формированию гражданской 
позиции, расширяет круг интересов, развивает стремление к самореализации и самосовер-
шенствованию.  
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Abstract  
The article focuses on the role of an additional children education in the definition of profes-
sional students. The author points out that the importance of further education is that its implemen-
tation will contribute to the formation of personality, the formation of civil position, expanding the 
range of interests, developing the desire for self-fulfillment and self-improvement. 
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Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из 
приоритетных  задач общества и государства является воспитание, социально-
педагогическая поддержка становления и развития ответственного, творческо-
го, инициативного, компетентного гражданина России, а также специалиста в 
профессиональной сфере деятельности. Наряду с этим для современного рос-
сийского образования становится актуальным обеспечение подготовки выпускников 
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к адекватной многофункциональной, все более усложняющейся деятельности. 
Перед системой образования сегодня стоит цель: помочь студентам понять, что 
в большинстве сфер деятельности требуются профессионалы, конкурентоспо-
собность выпускников вузов должна проявляться в качестве знаний, их профес-
сионализме. На данный момент вопрос о подготовке конкурентоспособного и 
высококвалифицированного специалиста поставлен в Концепции Федеральной 
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, утвержденной 
распоряжением № 2765-р Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. 
Как правило, в процессе становления и развития человек проходит несколь-
ко уровней образования. Согласно статье 10 главы 2 Закона РФ «Об образова-
нии» [1] в Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего 
образования: дошкольное образование; начальное общее образование; основное 
общее образование; среднее общее образование. Уровни профессионального 
образования: среднее профессиональное образование; высшее образование – 
бакалавриат; высшее образование – специалитет, магистратура; высшее образо-
вание – подготовка кадров высшей квалификации. Дополнительное образова-
ние включает в себя такие подвиды, как дополнительное образование детей и 
взрослых и дополнительное профессиональное образование. Закономерно, что 
наряду с вышеизложенными образовательными уровнями идет дополнительное 
образование детей, которое является важным звеном в формировании личности 
человека, неотъемлемой частью системы непрерывного образования, призван-
ной обеспечить учащемуся дополнительные возможности для духовного, ин-
теллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и об-
разовательных потребностей.  
Итак, дополнительное образование – вид образования, который направлен 
на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в ин-
теллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 
совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования [1]. 
Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и 
развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их инди-
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видуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом со-
вершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 
Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в об-
ществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 
проявивших выдающиеся способности. 
В процессе реализации дополнительного образования детей ставка делается 
на внутриличностные факторы мотивации учащихся, на присущие детям при-
родные потребности саморазвития, на стремление к самовыражению, само-
утверждению, самоопределению и самоуправлению. Так, дополнительное обра-
зование детей выполняет одну из основных задач: формирование человека, спо-
собного воспитывать и развивать самого себя, человека самосовершенствую-
щегося. Кроме того, дополнительное образование способствует профориента-
ции, придает становлению человека новое качество. Основой дополнительного 
образования является опора не на отдельные индивидуальные особенности 
учащегося, а на целостное личностное развитие.  
В настоящее время вопросу эффективного развития дополнительного обра-
зования детей уделяется значительное внимание, что делает его актуальным. 
Так, по словам Президента Российской Федерации, В. В. Путина, наша система 
образования и воспитания должна отвечать вызовам нового времени. Одной из 
первоочередных национальных задач Президент видит решение проблем, свя-
занных с качеством дополнительного образования. Владимир Владимирович 
отмечает, что «за последние десятилетия система дополнительного образования 
детей потеряла значительную часть своих кадровых и финансовых ресурсов» 
[2]. По мнению Президента необходимо вернуть систему дополнительного об-
разования в сферу ответственности государства  на региональный уровень, 
оказывая при необходимости поддержку из федерального бюджета. В результа-
те предполагается к 2018 году увеличить долю школьников, вовлеченных в до-
полнительные программы, до 70–75 %, в том числе не менее 50 % – на бесплат-
ной основе. 
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На данный момент времени развитие системы дополнительного образования 
детей рассматривается в контексте реализации Национального проекта «Обра-
зование», объявленного Президентом РФ В.В. Путиным, цель которого – повы-
сить качество жизни наших граждан, дать новый стимул для развития челове-
ческого капитала. Доступность и бесплатность дополнительного образования 
детей гарантированы Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании». В со-
ответствии с Законом РФ об образовании дополнительное образование детей 
реализуется в общеобразовательных учреждениях, в муниципальных и государ-
ственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей. 
Согласно Концепции модернизации дополнительного образования детей 
Российской Федерации до 2010 года, дополнительное образование детей – это 
«мотивированное образование за рамками основного образования, позволяю-
щее человеку приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, 
максимально реализовать себя, самоопределиться предметно, социально, про-
фессионально, личностно». Важно отметить, что учреждения дополнительного 
образования оказывают услуги в интересах личности, общества, государства. 
Законом РФ «Об образовании» и проектом приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации «Об утверждении Типового положения об об-
разовательном учреждении дополнительного образования детей» определены 
основные задачи работы учреждений дополнительного образования: обеспече-
ние духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспита-
ния детей; выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 
профессиональная ориентация детей; создание и обеспечение необходимых 
условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального 
самоопределения и творческого труда детей; адаптация детей к жизни в обще-
стве и др.[1]. 
Дополнительное образование нацелено на создание условий для личностно-
го развития учащегося, укрепления его здоровья, профессионального само-
определения и творческого труда. Оно способствует адаптации детей к жизни в 
обществе, формированию общей культуры, организации содержательного досу-
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га. Получая дополнительное образование, учащийся приобщается к националь-
ной и мировой культуре, формируется как гражданин, сотрудничая с другими 
детьми, он социализируется, реализуя свои способности и склонности – стано-
вится индивидуальностью.  
Возвращаясь к теме о роли дополнительного образования детей в професси-
ональном образовании, стоит отметить, что одним из условий профессиональ-
ного образования, а также успешного трудоустройства выпускников вузов яв-
ляется не только обладание знаниями по специальности, но и ключевыми ком-
петенциями, позволяющими эффективно взаимодействовать с социумом. Обла-
дая общекультурными компетенциями и применяя их на практике, выпускник 
сможет более свободно ориентироваться на рынке труда. Компетенции можно 
рассматривать как меру образовательного успеха личности, проявляющегося в 
ее собственных действиях в определенных профессионально значимых ситуа-
циях. Как правило, база общего уровня компетенций человека закладывается 
еще в школьном возрасте. Программы кружков и секций, функционирующих в 
рамках дополнительного образования детей, призваны способствовать не толь-
ко раскрытию творческих способностей, но приобретению навыков работы в 
команде, социализации личности. Учащиеся, занятые дополнительным образо-
ванием, получают разнообразный опыт отношений, основанных на взаимной 
помощи, взаимной ответственности, взаимопонимании и уважении. Так, созда-
вая среду для реализации общекультурных компетенций учащихся, дополни-
тельное образование делает огромный вклад в их дальнейшее развитие, форми-
руя ценности, которые в том числе в дальнейшем будут определять успешность 
личности учащегося как выпускника вуза, ее профессионализм, компетентность 
и квалифицированность. 
Таким образом, роль дополнительного образования в профессиональном об-
разовании выпускников вузов заключается в том, что на уровне общего образо-
вания оно направлено на формирование и развитие творческих способностей 
учащихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуаль-
ном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 
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здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, на организацию 
их свободного времени, в последствии создавая фундамент для их развития уже 
в качестве студентов на уровне высшего образования. Дополнительное образо-
вание детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональ-
ную ориентацию, выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся спо-
собности.  
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